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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2012-1 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Aden Rodrigues Pereira Douturado Espanhol Aprovada 
2 Veridiane Pinto Doutorado Espanhol Aprovada 
3 Alex Sandro Beckhauser Mestrado Inglês Aprovado 
4 Daniela Almeida Campos Mestrado Inglês Aprovada 
5 Alessandra Carine Portolan Doutorado Espanhol Aprovada 
6 José Elias de Jesus Mestrado Inglês Aprovado 
7 Veridiana da Costa Brandão Mestrado Inglês Aprovada 
8 Luis Carlos Binotto Leal Mestrado Inglês Aprovado 
9 Roberto Vazques Mestrado Inglês Aprovado 
10 Sarah Fernandes Mestrado Inglês Aprovada 
11 Gláucia Guerreiro de Luca Mestrado Inglês Aprovado 
12 Fabiola Mara Prado Cechinel Mestrado Inglês Aprovada 
13 Barbara Fraga Góes Mestrado Inglês Aprovada 
14 Mayara Matsu Marinho Mestrado Inglês Aprovada 
15 Karla Giane Cruz Vichi Mestrado Inglês Aprovada 
16 Pablo Cardelino Soto Doutorado Francês Aprovado 
17 Paulo Roberto Kloeppel Mestrado Inglês Aprovado 
18 Tarsila castro Calvo Mestrado Inglês Aprovada 
19 Monique Pfau Doutorado Francês Aprovada 
20 Michelle de Abreu Aio Doutorado Francês Aprovada 
21 Leila Teresinha Maraschin Doutorado Espanhol Aprovada 
22 Flávia Pala Falavina Mestrado Inglês Aprovada 
23 Marcio Nunes barreto Mestrado Inglês Aprovado 
24 Celene da Silva Ribeiro Mestrado Inglês Aprovada 
25 Elaine Cristina Reis Doutorado Inglês Aprovada 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Mestrado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
26 Jean Francois Mathieu Bruneliere Mestrado Inglês Aprovado 
27 Ana Cristina Pacheco Mestrado Inglês Aprovada 
28 Juliano Costa Mestrado Inglês Aprovado 
29 Karen Abrewaya Mestrado Inglês Aprovada 
30 Gabriela Costa de Oliveira Mestrado Inglês Aprovado 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada - 
Doutorado 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
31 Adriana Barreto Costa Pereira Doutorado Alemão Aprovada 
 
